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Índice alfabético de los nombres botánicos  
y comunes de los remedios citados
A
Acàcia (cat), 19
Acacia (eng), 19
Acacia (esp), 19
Acacia (fr), 19
Acácia (gal), 19
Acacia arabica, 19
Aitz bedarr (eusk), 73
Ajenuz (esp), 21
Akazia (eusk), 19
Alcaparra (eusk), 24
Alcaparra (gal), 24
Alcaparro (esp), 24
Alcaravea (esp), 26
Alcaravia (gal), 26
Alfazema (gal), 46
Aliprive (gal), 21
Allobre (eusk), 48
Anis-belar txinarra (eusk), 29 
Anis berde (eusk), 31
Anis estrelado (gal), 29
Anís estrellado (esp), 29
Anís estrellat (cat), 29
Anis étoilé (fr), 29
Anís verd (cat), 31
Anís verde (esp), 31
Anís verde (gal), 31
Anis vert (fr), 31
Anise (eng), 31
Arrosa (eusk), 85
Auntzadarr (eusk), 84
B
Barley (eng), 37
Berro (esp), 34
C
Caper (eng), 24
Capparis spinosa, 24 
Câprier (fr), 24
Caraway (eng), 26
Carum carvi L., 26
Carvi (fr), 26
Càrvit (cat), 26
Cebada (esp), 37 
Cevada (gal), 37
Comon flax (eng), 62
Créixens (cat), 34
Cresson d’eau (fr), 34
Cúrcuma (cat), 39
Cúrcuma (esp), 39
Curcuma (eusk), 39
Curcuma (fr), 39
Curcuma (gal), 39
Curcuma longa L., 39
E
Enebro (esp), 42
Ereinotz (eusk), 60
Ereñotz (eusk), 60
Erramu (eusk), 60
Erromero (eusk), 81
Espígol (cat), 46
Espika (eusk), 46
Espliego (esp), 46
Ezkarte (eusk), 21
F
Fenigrec (cat), 48
Fenogreco (esp), 48
Fenogrego (gal), 48
Fenugrec (fr), 48
Fenugreek (eng), 48
G
Garagarr (eusk), 37
Genévrier (fr), 42
Gengibre (gal), 56
Ginebre (cat), 42
Gingebre (cat), 56
Gingembre (fr), 56
Ginger (eng), 56
Granado (esp), 52
Grano negro (esp), 21
Grenadier (fr), 52
H
Hordeum vulgare, 37
I
Illicium verum Hook F., 29 
Intxaur muskatua (eusk), 69
Ispiliku (eusk), 46
Inzaurrtze (eusk), 66
J
Jengibre (esp), 56
Juglans regia, 66
Juniper (eng), 42
Juniperus communis L., 42
L
Larraon (eusk), 42
Laurel (eng), 60
Laurel (esp), 60
Laurier commun (fr), 60
Laurus nobilis, 60
Lavande aspic (fr), 46
Lavandula spica DC, 46 
Legentxor (eusk), 87
Lin usuel (fr), 62
Linho (gal), 62
Lino (esp), 62
Lino (eusk), 62
Linum usitatissimum L., 62
Lli (cat), 62
Llorer (cat),60 
Loureiro (gal), 60
M
Mace (eng), 69
Macis (cat), 69
Macis (esp), 69
Macis (fr), 69
Macis (gal), 69
Magraner (cat), 52
Mastruco des rios (gal), 34
Mentha pulegium L., 79
Menthe poullot (fr), 79
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Mingrana (eusk), 52
Muscadier (fr), 69
Myristica fragans Houtt., 69
N
Nasturtium officinale R. Br., 34
Nigella (eng), 21
Nigella sativa, 21
Nigelle (fr), 21
Nogal (esp), 66
Nogueira (gal), 66
Noguera (cat), 66
Noguerola (cat), 87
Nou moscada (cat), 69 
Noyer (fr), 66
Noz-moscada (gal), 69
Nuez moscada (esp), 69
Nutmeg tree (eng), 69
O
Ordi (cat), 37
Oregano (eng), 73
Orégano (esp), 73
Orégâos (gal), 73
Orenga (cat), 73
Orge (fr), 37
Origan (fr), 73
Origanum vulgare L., 73
P
Pebre (cat), 76
Pebreta (cat), 21
Pementa (gal), 76
Pennyroyal (eng), 79
Pepper (eng), 76
Pimient (fr), 76
Pimienta (esp), 76
Pimpinella anisum, 31 
Piper (eusk), 76
Piper nigrum, 76
Pistacia terebinthus, 87
Poejo (gal), 79
Poleo (esp), 79
Pomegranate tree (eng), 52
Poniol (cat), 79
Punica granatum, 52
R
Rhus coriaria L., 89
Romaní (cat), 81
Romarin (fr), 81
Romeira (gal), 52
Romero (esp), 81
Rosa (cat), 85
Rosa (esp), 85
Rosa (gal), 85
Rosa centifolia L., 85
Rosa damascena Mill., 85
Rosa gallica L., 85
Rose (eng), 85
Rose (fr), 85
Rosemary (eng), 81
Rosmarinho (gal), 81
Rosmarinus officinalis. L., 81
S
Spike lavender (eng), 46
Star anise (eng), 29
Sumac (cat), 89
Sumac odorant (fr), 89
Sumagre (gal), 89
Sweet sumach (eng), 89
T
Tapenera (cat), 24
Terebinth (eng), 87
Térébinthine (fr), 87
Terebinto (esp), 87
Terebinto (gal), 87
Trigonella foenum-graecum L., 48
Turmeric (eng), 39
Txarpoil (eusk), 26
Txortalo (eusk), 79
W
Walnut tree (eng), 66
Watercress (eng), 34
Z
Zarra (eusk), 34
Zimbro (gal), 42
Zingiber officinale, 56
Zingiberraren (eusk), 56
Zumake (eusk), 89
Zumaque oloroso (esp), 89
